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Pendahuluan: Lansia dengan hipertensi merupakan kelompok yang memiliki 
risiko terhadap kualitas hidup yang baik, salah satunya disebabkan oleh 
kekambuhan hipertensi. Kemunduran kemampuan lansia baik dari segi kognitif dan 
psikomotor menyebabkan lansia membutuhkan bantuan orang lain dalam menjaga 
kualitas hidupnya, salah satunya dari keluarga. Kemampuan keluarga dalam 
merawat lansia salah satunya ditentukan oleh pengetahuan keluarga tentang diit 
hipertensi. Secara internal kekambuhan hipertensi pada lansia juga disebabkan 
adanya distress yang menyebabkan pola tidur lansia menjadi terganggu yang 
menyebabkan meningkatnya tekanan darah dan akhirnya memicu kekambuhan 
hipertensi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat 
pengetahuan keluarga tentang diit hipertensi dan tingkat stres dengan frekuensi 
kekambuhan hipertensi pada lansia Di Desa Pabelan Wilayah Kerja Puskesmas 
Kartasura Sukoharjo. Metode: Penelitian  ini adalah penelitian deskriptif korelatif 
dan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah lansia yang menderita 
hipertensi yang berjumlah 74 dan sering mengalami hipertensi berulang serta aktif 
mengikuti kegiatan posyandu lansia di Desa Pabelan, dimana semua populasi 
dijadikan sampel dengan teknik total sampling. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan uji korelasi dan regresi linier 
berganda. Hasil Penelitian: Hasil penelitian adalah tingkat pengetahuan keluarga 
tentang diit hipertensi sebagian besar adalah kurang (50%), tingkat stres penderita 
hipertensi sebagian besar adalah berat (51%), frekuensi kekambuhan hipertensi 
pada penderita hipertensi sebagian besar adalah sering (61%). Kesimpulan: 
Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan keluarga tentang 
diit hipertensi dengan frekuensi kekambuhan hipertensi (p-value 0,001), terdapat 
hubungan yang signifikan antara tingkat stres dengan frekuensi kekambuhan 
hipertensi (p-value 0,002), dan tingkat pengetahuan keluarga tentang diit hipertensi 
merupakan faktor lebih dominan dibandingkan dengan tingkat stres lansia dengan 
frekuensi kekambuhan hipertensi pada lansia di Desa Pabelan Wilayah Kerja 
Puskesmas Kartasura Sukoharjo. 
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Elderly with hypertension is The Group has a Risk to a good quality of life. 
One of it caused by the recurrence of hypertension. Regression of elderly’s ability 
in cognitive and psychomotor causing they need the help of others in maintaining 
the quality of life. Family is one of them. The ability of families in caring for the 
elderly determined by the family knowledge about diet of hypertension. Internally 
recurrence of hypertension in the elderly is also caused by distress that make sleep 
patterns of elderly disturbed and increase the blood pressure that causing the 
recurrence of hypertension. The purpose of this study  is to knowing the corellation 
of family knowledge about hypertension diet and stress with incidence of 
hypertension recurrence in elderly at Pabelan village Puskesmas Kartasura 
Sukoharjo. This research is a correlative descriptive with cross sectional approach. 
The population of this research are 74 elderly with hypertension and experiencing 
recurrent of hypertension and also active participating in Posyandu activities in 
pabelan village. all the population are sampled with total sampling. Collecting data 
using questionnaires and the data was analysis using correlation and multiple 
linear regression. The Conclusion of the study are the level of family knowledge 
about hypertension diet is mostly lacking (50%), the stress level of hypertension 
patients are mostly heavy (51%), the frequency of recurrence of hypertension in 
patients with hypertension are mostly frequent (61%), There is a significant 
correlation of the level of  family knowledge about hypertension diet with the 
frequency of recurrence of hypertension (p-value 0.001), there is a significant 
correlation beetwen stress level and the frequency of recurrence of hypertension 
(p-value 0.002), and the level of family knowledge about diet of hypertension is 
more dominant factor than stress level with frequency recurrence of hypertension 
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